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Early Consolidations
C o n s o lid a te d  sc h o o ls  f irs t b e c a m e  p o ss ib le  in  
1869  w h e n  M a s s a c h u s e t ts  a u th o r iz e d  th e  u se  o f  
p u b lic  fu n d s  fo r  th e  t r a n s p o r ta t io n  o f s tu d e n ts  to  
sch o o l. T h is  e n a b le d  sch o o l d is tr ic ts  to  c lo se  ru ra l  
sc h o o ls  a n d  t r a n s p o r t  th e  p u p ils  to  a  c e n tra l  
sch o o l. T h e  firs t ru ra l  c o n s o lid a te d  sch o o l w a s  
fo rm e d  in 1875 w h e n  th re e  ru ra l  sc h o o ls  n e a r  
M o n ta g u e , M a s s a c h u s e t ts ,  w e re  c lo sed  a n d  th e  
s tu d e n ts  b ro u g h t  to  a  c e n tra lly  lo c a te d  b u ild in g .
T h e  firs t s ta te  in  th e  M id w e s t  to  fo llo w  th e  e x ­
am p le  o f M a s s a c h u s e t ts  w a s  In d ia n a , w h e re , in  
1889, t r a n s p o r ta t io n  o f s tu d e n ts  a t  p u b lic  e x p e n s e  
w a s  a p p ro v e d . B y  1914 In d ia n a  h a d  6 55  c o n so li­
d a te d  sch o o ls , a t te n d e d  b y  o v e r  a  th ird  o f its  ru ra l  
sch o o l c h ild re n . I ts  n e ig h b o r , O h io , b e g a n  t r a n s ­
p o r ta tio n  in 1894, a n d  b y  1916 h a d  e s ta b lis h e d  
539  c o n so lid a te d  sch o o ls .
A f te r  1910 th e  c o n s o lid a te d  sch o o l m o v em en t 
s p re a d  ra p id ly  th ro u g h  th e  c o u n try , tw ic e  a s  m a n y  
c o n so lid a tio n s  o c c u rr in g  b e tw e e n  1910 a n d  1916 
a s  in all p re c e d in g  y e a rs . B y  1920 a n  e s tim a te d  
6 5 ,0 0 0  d is tr ic ts  h a d  c lo se d  th e ir  sch o o ls  a s  a  
re s u lt  o f c o n so lid a tio n .
T h e  c o n so lid a te d  sch o o l b e c a m e  p o p u la r  b e ­
c a u se  it o ffe red  a  c u re  fo r  so  m a n y  a ilm e n ts  o f th e
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ru ra l  e d u c a tio n a l  sy s te m . I t  s t r e n g th e n e d  th e  
fo u n d a t io n s  o f  ru ra l  sc h o o ls  b y  th ro w in g  th e  s u p ­
p o r t  o f a n  a r e a  b e h in d  o n e  la rg e  u n it  in s te a d  o f 
s c a t te r in g  th a t  s t r e n g th  a m o n g  se v e ra l sm all o n es. 
T h e  la rg e  e n ro llm e n ts  b ro u g h t  a b o u t  b y  c o n so li­
d a t io n  m a d e  it p o ss ib le  to  g r a d e  s tu d e n ts  a c c o rd ­
in g  to  a g e  a n d  level o f le a rn in g  in to  s e p a ra te  
c la s s e s  w ith  a  te a c h e r  fo r  e a c h . T h is  in  tu rn  led  
to  a  w id e r  r a n g e  o f s u b je c ts , in c lu d in g  sp e c ia liz e d  
c o u rs e s  like  m u sic  a n d  a r t .  T h e  h ig h  sch o o l, w h ic h  
w a s  a  p a r t  o f  a lm o s t all c o n s o lid a te d  sch o o ls , 
g r e a t ly  e x te n d e d  th e  e d u c a tio n a l  h o r iz o n s  o f th e  
ru ra l  y o u n g  p e o p le  w h o s e  e d u c a tio n  fo rm e rly  h a d  
c e a s e d , e x c e p t  in  r a r e  c a se s , a t  th e  en d  o f e ig h t 
g ra d e s . F in a lly , th e  c o n s o lid a te d  sch o o ls , b e c a u se  
o f im p ro v e d  s a la r ie s  a n d  b e t te r  w o rk in g  c o n d i­
tio n s , c o u ld  c o m p e te  on  m o re  n e a r ly  e q u a l te rm s 
w ith  c ity  sc h o o ls  th a n  c o u ld  th e  o n e -ro o m  schoo l.
In  a d d it io n  to  th e  e d u c a tio n a l b e n e fits  o f c o n ­
s o lid a tio n  a d v o c a te s  o f  th e  n e w  sy s te m  s tre s s e d  
th e  o v e r-a ll  c o m m u n ity  a d v a n ta g e s  su ch  a s te p  
w o u ld  fo s te r . R u ra l  le a d e r s  like  D e a n  C h a r le s  F . 
C u r t is s  o f Io w a  S ta te  C o lle g e  p o in te d  o u t th a t  th e  
sch o o l q u e s tio n  w a s  b u t  o n e  p h a s e  o f th e  c h a lle n g e  
p re s e n te d  to  ru ra l  co m m u n itie s  b y  th e  m o d e rn  
w o r ld . T h e  c o n s o lid a te d  sch o o l, it w a s  fe lt, w o u ld  
b e  a  m e a n s  o f m a k in g  c o u n try  life  m o re  a t t r a c t iv e  
a n d  th e re b y  w o u ld  s tem  th e  m ig ra tio n  to  th e  c ity , 
w h ic h  w a s  d e p r iv in g  th e  fa rm in g  a re a s  o f  som e 
o f th e ir  m o s t in te ll ig e n t c itiz en s . N o t  o n ly  co u ld
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th e  c o n s o lid a te d  sch o o l p ro v id e  a n  e d u c a tio n  co m ­
p a ra b le  to  th a t  o ffe re d  in th e  c ity , b u t  it c o u ld  
b r ig h te n  th e  so c ia l life  o f th e  fa rm e r  b y  se rv in g  a s  
a  c o m m u n ity  c e n te r  fo r  m e e tin g s  a n d  e n te r ta in ­
m e n t o f a ll k in d s . I t  w o u ld  b e  a  u n ify in g  fo rc e  in 
th e  c o m m u n ity  w h ic h  w a s  w itn e s s in g  a  r a p id  d e ­
c lin e  o f th e  ru ra l  c h u rc h  a n d  w h ic h  n o  lo n g e r  h a d  
su c h  a c tiv itie s  a s  th e  sp e llin g  b ee  a n d  ly ceu m  d e ­
b a te  to  d r a w  th e  p e o p le  to g e th e r .
T h e  c o n s o lid a te d  sch o o l m o v e m e n t in Io w a  b e ­
g a n  o ffic ia lly  in  1897 w h e n  th e  n e w  C o d e  g r a n te d  
to  sch o o l d ire c to rs  th e  a u th o r i ty ,
w h e n  th e re  w ill b e  a  sa v in g  o f e x p e n se , a n d  th e  c h ild re n  
w ill a lso  th e re b y  se c u re  in c re a se d  a d v a n ta g e s ,  [ to ]  a r ­
r a n g e  w ith  a n y  p e rso n  o u ts id e  th e  b o a rd  fo r  th e  t r a n s ­
p o r ta t io n  o f a n y  ch ild  to  a n d  fro m  sch o o l in  th e  sam e  o r  
a n o th e r  c o rp o ra tio n , a n d  su c h  e x p e n se s  sh a ll b e  p a id  
from  th e  c o n tin g e n t fu n d .
T h is  a d d it io n  to  th e  sch o o l la w s , w h o s e  a d o p ­
tion  h a d  b een  u rg e d  b y  S u p e r in te n d e n t  S a b in  in 
1895, w a s  th e  k e y  w h ic h  o p e n e d  th e  d o o r  to  c o n ­
so lid a tio n . H o w e v e r , th e  m o v em en t in  th a t  d ire c ­
tio n  h a d  b e g u n  m a n y  y e a r s  b e fo re  w ith  th e  in tro ­
d u c tio n  o f th e  g ra d e d  sch o o l d u r in g  th e  1 8 5 0 ’s. 
S ta te  S u p e r in te n d e n t  Jam es D . E a d s  re p o r te d  in 
1854 th a t  he  h a d  v is ite d  a  ' l a r g e  n u m b e r” o f th e se  
sch o o ls  a n d  w a s  “ v e ry  h ig h ly  g ra t if ie d ” w ith  th e  
re su lts  th e y  w e re  a c h ie v in g . " O f  c o u rs e ,” h e  d e ­
c la re d , s ig n ifican tly , " th e s e  sch o o ls  c a n  o n ly  b e  
m a in ta in e d  in to w n s  o r  v illa g e s  w h e re  th e re  a re  a
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la rg e  n u m b e r  o f  s c h o la rs  w ith in  a  c o n v e n ie n t d is ­
ta n c e  o f so m e  c e n tra l  p o in t ."
A s  e a r ly  a s  1857  S ta te  S u p e r in te n d e n t  M . L. 
F is h e r  n o te d  th a t  so m e  o f th e  w e a lth ie r  fa rm e rs  
w e re  m o v in g  in to  th e  to w n s  in o rd e r  to  g iv e  th e ir  
c h ild re n  th e  a d v a n ta g e s  o f  a  g r a d e d  sch o o l e d u ­
c a tio n . O th e r s  b e g a n  th e  p ra c tic e  o f  p a y in g  tu i ­
tio n  a t  a  g r a d e d  sch o o l fo r  th e  fa m ily ’s o ld e r  ch il­
d re n . T r a n s p o r ta t io n  b e in g  w h a t  it w a s , th is  f re ­
q u e n tly  m e a n t th a t  th e s e  c h ild re n  h a d  to  le a v e  
h o m e  a n d  live  in th e  c ity  w h ile  a t te n d in g  sch o o l.
F o llo w in g  th e  c re a tio n  o f th e  s u b d is tr ic t  sch o o l 
sy s te m  in 1858 c e n tra l  to w n s h ip  g ra d e d  sc h o o ls  
w e re  e s ta b l is h e d  a t  s e v e ra l p o in ts  in th e  s ta te . In  
1865 th e  v o te r s  o f  S t. C h a r le s  T o w n s h ip  in F lo y d  
C o u n ty  a p p ro v e d  th e  b u ild in g  o f a n  $ 8 ,0 0 0  
g r a d e d  sch o o l to  b e  o p e n  to  a ll sch o o l c h ild re n  o f 
th e  to w n s h ip . O n e  c o n te m p o ra ry  a u th o r i ty  d e ­
c la re d  th a t  to  h is  k n o w le d g e  th is  w a s  th e  firs t 
to w n s h ip  g r a d e d  sch o o l in Io w a . T h e  sch o o l, a  
th r e e - s to ry  s to n e  a f fa ir  lo c a te d  in C h a r le s  C ity , 
o p e n e d  in 1866  w ith  fo u r  d iv is io n s : p r im a ry , in ­
te rm e d ia te , g ra m m a r, a n d  h ig h  sch o o l. S im ila r 
sc h o o ls  w e re  fo u n d e d  a t  N o r th  L ib e rty , M o n ti-  
ce llo , B ro o k ly n , a n d  o th e r  co m m u n itie s .
A lth o u g h  th e  C h a r le s  C ity  sch o o l a p p a re n t ly  
o ffe re d  th e  c h ild re n  o f th e  to w n s h ip  a co m p le te  
e d u c a tio n  fro m  th e  e le m e n ta ry  g ra d e s  th ro u g h  
h ig h  sch o o l, o th e rs , su ch  a s  th e  o n e  a t  M o n tic e llo , 
s e rv e d  o n ly  a s  to w n s h ip  h ig h  sch o o ls . H o w e v e r ,
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th e y  w e re  u n d e r  th e  c o n tro l o f th e  to w n sh ip , a n d  
a ll th e  s u b d is tr ic ts  s h a re d  in th e  b e n e fits  o f a n  a d ­
v a n c e d  sch o o l th a t  w o u ld  h a v e  b e e n  in fe a s ib le  fo r 
th e  in d iv id u a l su b d iv is io n s  to  m a in ta in . In  th is  
w a y  th e  f a rm e rs ’ c h ild re n  w h o  d e s ire d  it c o u ld  
o b ta in  a  tu it io n - f re e  h ig h  sch o o l e d u c a tio n , a n d , 
if th e y  liv ed  c lo se  e n o u g h , m ig h t, a t  th e  sa m e  
tim e, re m a in  u n d e r  th e  p a re n ta l  ro o f .
U n fo r tu n a te ly ,  th is  im p o r ta n t  e d u c a tio n a l d e ­
v e lo p m e n t w a s  c u t s h o r t  in m a n y  co m m u n itie s  b e ­
fo re  it a c h ie v e d  its  fu ll p ro m ise . C h a r le s  C ity  b e ­
cam e  a n  in d e p e n d e n t  sch o o l d is tr ic t  in  1871 , w h ile  
M o n tic e llo  to o k  th e  sam e  s te p  in  1877 . T h is  w a s  
ty p ic a l o f w h a t  h a p p e n e d  in to w n s h ip  a f te r  to w n ­
sh ip  a s  to w n s  a n d  v illa g e s  g re w  in size  a n d  d e s ire d  
to  s tr ik e  o u t fo r  th e m se lv e s  in  sch o o l a ffa irs . F o r  
th e  ru ra l  c h ild re n  th e  to w n  h ig h  sch o o l w a s  n o w  
o p en  o n ly  on  a  tu itio n  b a s is . " T h e  g re a t  id e a  o f 
o u r  sch o o l sy s te m ,"  R e p re s e n ta tiv e  Jo h n  R u sse ll 
o f Jo n es  C o u n ty  d e c la re d  in 1867, " is  to  g u a ra n te e  
to  e v e ry  ch ild  in  th e  to w n sh ip  a s  f a r  a s  p ra c tic a b le  
a n  e q u a l c h a n c e  fo r  a  g o o d  e d u c a tio n  w ith o u t re ­
g a rd  to  th e  n u m b e rs  in  th e  s u b -d is tr ic ts  re s p e c ­
tiv e ly ."  W h e n  p o p u lo u s  s u b d is tr ic ts  o rg a n iz e d  
a s  in d e p e n d e n t c o rp o ra tio n s , R u sse ll a rg u e d , th is  
h ig h -m in d e d  p u rp o se  w a s  d e fe a te d .
T o  th e  p eo p le  o f B uffa lo  T o w n s h ip  in W in n e ­
b a g o  C o u n ty  g o es  th e  h o n o r  o f p io n e e rin g  in th e  
c re a tio n  o f a  re a l c o n s o lid a te d  sch o o l in 1897. 
T h is  to w n sh ip , five m iles so u th  o f th e  M in n e s o ta
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line, w a s  o n e  o f th e  la s t  p a r ts  o f  th e  c o u n ty  to  be 
s e t t le d . B u ffa lo  C e n te r ,  its  o n ly  to w n , w a s  n o t 
p la t te d  u n til 1892. F o u n d e d  o n  a  b ra n c h  o f th e  
R o c k  I s la n d  R a ilro a d , th e  little  s e tt le m e n t a t  firs t 
g re w  ra p id ly . I t  h a d  a p o p u la tio n  o f 3 5 0  w h e n  it 
w a s  in c o rp o ra te d  in J a n u a ry , 1894 . B y  1900 th is  
f ig u re  h a d  r ise n  to  8 7 5 , b u t  f if ty  y e a rs  la te r  th e  
to w n ’s p o p u la tio n  w a s  o n ly  1 ,087 .
F ro m  th e  o u ts e t  B u ffa lo  C e n te r  sh o w e d  a  s tro n g  
in te re s t  in its  c h i ld r e n ’s e d u c a tio n . T h e  firs t sch o o l 
w a s  h e ld  in th e  u p p e r  floor o f  a  p r iv a te  hom e, 
w h ic h  a lso  s e rv e d  te m p o ra r i ly  a s  a  S u n d a y  S ch o o l, 
c h u rc h , a n d  to w n  h a ll. In  F e b ru a ry ,  1894, a  fra m e  
sc h o o lh o u se  w a s  o p e n e d , a n d  tw o  te a c h e rs  w e re  
e m p lo y e d  to  in s tru c t  f if ty  p u p ils .
W i t h  th e  e s ta b lis h m e n t o f th is  sch o o l, to w n s ­
p e o p le  a n d  fa rm e rs  in a d jo in in g  se c tio n s  p ro p o s e d  
th e  c re a tio n  o f a n  in d e p e n d e n t  sch o o l d is tr ic t. 
F a rm e rs  in o u tly in g  p a r ts  o f  th e  to w n sh ip  o p p o se d  
su c h  a  s te p  on  th e  g ro u n d s  th a t  it w o u ld  b e  d e tr i ­
m e n ta l to  th e ir  in te re s ts . T h is  led  to  a  m o v em en t 
to  c o n v e r t  th e  e n tire  to w n s h ip  in to  a n  in d e p e n d e n t 
sch o o l d is tr ic t . B ro w n  T o w n s h ip  in L inn  C o u n ty  
h a d  se t a  p re c e d e n t  fo r  su c h  a c tio n  in 1887.
L ed  b y  H e n r y  G a r d n e r ,  a  B u ffa lo  C e n te r  d r u g ­
g is t, a  p e titio n  w a s  d ra w n  up , s ig n e d  b y  a  m a ­
jo r i ty  o f th e  to w n s h ip  v o te rs , a sk in g  th e  schoo l 
b o a rd  to  h o ld  a  sp ec ia l e lec tio n  to  d e c id e  th e  issue . 
L e g a lly , th is  le f t  th e  b o a rd  w ith  n o  cho ice  b u t to  
d o  a s  a s k e d . H o w e v e r , a n  in d e p e n d e n t  d is tr ic t
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EARLY CONSOLIDATED SCHOOL BUILDINGS
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C o u r te s y  S u p t .  R . L. K in k ead
The o r ig in a l T e r r i l  C o n s o lid a te d  S ch o o l b u ild in g , e re c te d  in 1901 a n d  rep laced  by 
a  m o d e rn  s tru c tu re  in 1915. T o ta l  e n ro llm e n t o f the  schoo l in 1955 w as  326. 
R ic h a rd  L. K in k e a d  w a s  su p e r in te n d e n t.
Courtesy Suj»t. \V. A. Ortmeyer
A lth o u g h  th e  A rm s tro n g  C o n s o lid a te d  S ch o o l D is tr ic t  w a s  no t fo rm ed  un til 1915. 
s tu d e n ts  from  a  n e a rb y  ru ra l sch o o l h ad  b een  tra n s p o r te d  to  th is  fram e schoolhouse 
a s  e a r ly  a s  1905. It w a s  re p la c e d  b y  a  m uch  la rg e r  b rick  b u ild in g  in 1917.
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w o u ld  m ean  a  n e w  b o a rd  o f  d ire c to rs , e le c te d  fro m  
th e  to w n s h ip  a t  la rg e  in s te a d  o f fro m  e a c h  s u b ­
d is tr ic t .  A s  a  re su lt , fo u r  o f th e  e x is tin g  b o a rd  
m em b ers , w h o  m a y  h a v e  d o u b te d  th e ir  a b il i ty  to  
w in  in  a  to w n s h ip -w id e  v o te , o p p o s e d  c a llin g  a n  
e lec tio n . F o u r  o th e rs  s u p p o r te d  th e  p e tit io n e rs , 
w h ile  th e  n in th  m em b er w a s  a b s e n t.
A s  th e  b o a rd  re m a in e d  d e a d lo c k e d , H e n r y  
G a r d n e r  o b ta in e d  a  w r i t  o f m a n d a m u s  su m m o n in g  
th e  fo u r  r e c a lc i t r a n t  b o a rd  m em b ers  to  d is tr ic t  
c o u r t  a t  F o r e s t  C ity  to  e x p la in  w h y  th e y  o p p o s e d  
th e  p e titio n e rs . T h e  ju d g e  fin ed  th em  e a c h  $2 7  
a n d  o rd e re d  th e  e le c tio n  to  b e  h e ld . O n  D e c e m ­
b e r  13, 1895, th e  v o te rs  o f B u ffa lo  T o w n s h ip  
a p p ro v e d  th e  c re a tio n  o f a n  in d e p e n d e n t  sch o o l 
d is tr ic t. H e n r y  G a r d n e r  b e c a m e  p re s id e n t  o f 
th e  n e w  b o a rd , w h ile  th e  o th e r  d ire c to rs  in c lu d e d  
tw o  B uffa lo  C e n te r  b a n k e rs , E . E . S e c o r  a n d  O s ­
c a r  U lla n d , a n d  tw o  fa rm e rs , A . A . H a r r i s  a n d  
E . R . O v e rb a u g h , w h o  w a s  a lso  a  ru ra l  sch o o l 
te a c h e r . T h e  firs t s u p e r in te n d e n t  w a s  A . A . S ife r t.
In  1896 a  $ 1 5 ,0 0 0  b ric k  sc h o o lh o u se  w a s  
e re c te d  in B u ffa lo  C e n te r  a f te r  th e  n e c e s s a ry  b o n d  
issu e  h a d  b e e n  a p p ro v e d . A t  firs t it  w a s  th e  
b o a r d ’s in te n tio n  to  m a in ta in  th e  ru ra l  sch o o ls  a s  
w ell a s  th e  to w n  sch o o l, th e  ru ra l c h ild re n  h a v in g  
th e  o p p o r tu n ity  o f se c u rin g  a d v a n c e d  tra in in g  a t  
B uffa lo  C e n te r  sh o u ld  th e y  d e s ire  it. B u t th is  
a r ra n g e m e n t p ro v e d  u n s a tis fa c to ry . T h e re fo re , 
w h e n  th e  n e w  Io w a  C o d e  o f 1897 o p e n e d  th e  w a y
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fo r  p u b lic  t r a n s p o r ta t io n  o f  s tu d e n ts ,  B u ffa lo  C e n ­
te r  d e c id e d  to  c lo se  so m e  o f its  ru ra l  sc h o o ls  a n d  
b r in g  th e  p u p ils  to  th e  c e n tra l  sch o o l. O n  A u g u s t  
23 , 1897 , th e  p a t r o n s  o f  o ld  S u b d is tr ic t  3 a s k e d  
th e  b o a rd  to  c lo se  th e ir  sch o o l a n d  fu rn is h  t r a n s ­
p o r ta t io n  to  B u ffa lo  C e n te r .
T h is  d a te  m a rk s  th e  b e g in n in g  o f c o n so lid a tio n  
in Io w a , fo r  w ith o u t  th e  p ro v is io n  fo r  p u b lic  t r a n s ­
p o r ta t io n  th e  B u ffa lo  C e n te r  sch o o l w a s  s c a rc e ly  
d if fe re n t fro m  th o s e  a t  C h a r le s  C ity  o r  M o n tic e llo  
th i r ty  y e a r s  e a r lie r . O n e  w e e k  la te r  th e  b o a rd  
a g re e d  to  c lo se  tw o  m o re  sc h o o ls . B y  1899 t r a n s ­
p o r ta t io n  h a d  p ro v e d  su c h  a  su c c e ss  th a t  a ll ru ra l  
s c h o o ls  w e re  c lo se d  e x c e p t  tw o  lo c a te d  in th e  e x ­
tre m e  n o r th e a s te r n  a n d  s o u th e a s te rn  c o rn e rs  o f 
th e  to w n s h ip . B u ffa lo  C e n te r ,  its  n a m e  n o tw ith ­
s ta n d in g , is a c tu a l ly  tw o  m iles w e s t  o f th e  c e n te r  
o f B u ffa lo  T o w n s h ip ,  a n d  in  th e  e a r ly  y e a r s  o f 
t r a n s p o r ta t io n  it w a s  fe lt to  b e  im p ra c tic a b le  to  
b r in g  in s tu d e n ts  fro m  th e  d is t r ic t 's  m o re  re m o te  
a re a s .  T h e  tw o  re m a in in g  ru ra l  sch o o ls  w e re  u n ­
d e r  th e  c o n tro l o f  th e  d is t r ic t 's  s u p e r in te n d e n t, 
w h o  s o u g h t  to  m a k e  th em  s u p e r io r  to  th e  a v e ra g e  
o n e -ro o m  sch o o l. E v e n tu a l ly  th e  s o u th e a s te rn  
c o rn e r  s e t i ts e lf  u p  a s  th e  K a y s e r  In d e p e n d e n t  D is ­
tr ic t. T h e  la s t  ru ra l  sch o o l in th e  c o n s o lid a te d  d is ­
t r ic t  w a s  c lo se d  in 1921.
P e r s u a d in g  th e  p a re n ts  to  c o n s e n t to  th e  t r a n s ­
p o r ta t io n  o f th e ir  c h ild re n  w a s  n o t  a c c o m p lish e d  
w ith o u t  m u ch  ta c t  on  th e  p a r t  o f  th e  b o a rd . In  o n e
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w a r d  a g re e m e n t w a s  o b ta in e d  a f te r  a  p ro m ise  th a t  
its  c o u n try  sch o o l w o u ld  b e  re o p e n e d  a f te r  fo u r  
m o n th s  if th e  r e s id e n ts  d id  n o t  like  th e  n e w  p la n . 
A  te a c h e r , w h o  h a d  b e e n  p o p u la r  in  a n o th e r  d is ­
tr ic t  a n d  w h o s e  f a th e r  w a s  a n  in flu e n tia l fa rm e r  
th e re , w a s  h ire d  to  te a c h  in th e  c e n tra l  sch o o l. T h e  
fa rm  fam ilie s  w e re  th e n  h a p p y  to  h a v e  th e ir  ch il­
d re n  r id e  w ith  h e r  to  sch o o l e a c h  d a y . In  a  th ird  
d is tr ic t  n a tu r e  to o k  a  h a n d  w h e n  a  c y c lo n e  b le w  
a w a y  th e  sc h o o lh o u se .
In  th e  firs t five y e a r s  e n ro llm e n t in  th e  B u ffa lo  
C e n te r  sch o o l ro se  from  170 to  3 5 0 , o f w h o m  115 
w e re  t r a n s p o r te d  b y  six  h o r s e -d ra w n  h a c k s . T h e  
a v e ra g e  d a ily  a t te n d a n c e  w a s  93  p e r  c e n t o f  th e  
to ta l  e n ro lle d , a s  c o m p a re d  w ith  o n ly  76 p e r  c e n t 
a t  th e  tw o  o u tly in g  ru ra l  sch o o ls . P r io r  to  c o n so li­
d a tio n  e d u c a tio n a l c o s ts  in  th e  to w n s h ip  h a d  b e e n  
$5 .04  p e r  m o n th  fo r  e a c h  p u p il, b u t  b y  1901 th a t  
a m o u n t w a s  re d u c e d  to  $ 1 .8 0  a t  th e  c e n tra l  sch o o l. 
T h e  s ta ff  c o n s is te d  o f a  p r in c ip a l a n d  a n  a s s is ta n t ,  
five g ra d e  te a c h e rs , a n d  a  m usic  in s tru c to r .
S u p e r in te n d e n t  C . J. Jo h n so n  lis te d  a m o n g  th e  
a d v a n ta g e s  o f th e  c e n tra l  sch o o l " th e  s tim u la tin g  
in flu en ces  o f la rg e  c la sse s , g iv in g  a  lo n g  tim e f o r  
re c ita tio n s  a n d  in d iv id u a l w o rk  a n d  p la c in g  o f  
p u p ils  in c la s se s  o f e q u a l a b ili ty ."  C la s s e s  w e r e  
u n d e n ia b ly  la rg e , a v e ra g in g  47  p u p ils  to  e a c h  
teach e r! Jo h n so n  re p o r te d  th a t  h e  h a d  h e a rd  n o  
o n e  a sk in g  fo r  a  re tu rn  to  th e  o ld  sy s tem , ev en  
th o u g h  B u ffa lo  C e n te r  w a s  a d m itte d ly  p o o rly  lo ­
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c a te d  fro m  a  t r a n s p o r ta t io n  s ta n d p o in t .  In  M a y  
a n d  Ju n e , 1901 , th re e  fa rm e rs  h ire d  e x t r a  h e lp  in 
o r d e r  th a t  th e ir  b o y s  m ig h t fin ish  sch o o l. O n e  o f 
th e s e  y o u th s  w a s  a n  h o n o r  s tu d e n t  in  h is  c la ss .
S in c e  its  fo u n d in g , I o w a ’s p io n e e r  c o n s o lid a te d  
sch o o l h a s  c o n tin u e d  to  d e v e lo p . O n ly  th e  t r a d i ­
tio n a l s u b je c ts  w e re  o ffe re d  d u r in g  th e  f irs t y e a r  
—  re a d in g , w r i t in g , a r i th m e tic , g ra m m a r, rh e to r ic , 
l i te ra tu re ,  sp e llin g , g e o g ra p h y , a n d  b o ta n y . B a s e ­
b a ll a n d  d e c la m a to ry  w o rk  w e re  th e  o n ly  e x t r a ­
c u r r ic u la r  a c tiv itie s . In  1911 a n  a d d it io n  w a s  c o n ­
s t ru c te d  to  ta k e  c a re  o f th e  in c re a s e d  e n ro llm e n t. 
T h e  sa m e  y e a r  th e  sch o o l w a s  p la c e d  on  th e  s t a t e ’s 
a c c re d i te d  lis t a n d  c o u rs e s  in  a g r ic u ltu re , d o m e s tic  
sc ien ce , a n d  m a n u a l t r a in in g  a d d e d . N o rm a l 
tr a in in g  w a s  in tro d u c e d  in th e  h ig h  sch o o l in 1913. 
M e a n w h ile , th e  e x tr a c u r r ic u la r  o ffe r in g s  h a d  
b e e n  e x p a n d e d  to  in c lu d e  fo o tb a ll, b a s k e tb a ll , 
b a s e b a ll ,  a n d  tra c k , g lee  c lu b s , b a n d , d ra m a tic s , 
a n d  d e b a te .
O n  M a y  10, 1923 , a  n e w  b u ild in g , c o s tin g  
$ 1 3 5 ,0 0 0 , w a s  d e d ic a te d . N e a r ly  tw ice  a s  la rg e  
a s  th e  o ld  s tru c tu re ,  th e  n e w  sch o o l b o a s te d  su ch  
fe a tu re s  a s  a  m o d e rn  c a fe te r ia , a n d , fo r  b e t te r  
c o m m u n ity  se rv ice , a n  a u d ito r iu m , s ta g e , a n d  
g y m n a s iu m  d e s ig n e d  to  b e  o p e n e d  in to  o n e  la rg e  
h a ll on  sp e c ia l o c c a s io n s . W i t h  su ch  fac ilitie s  
I o w a ’s firs t c o n s o lid a te d  sch o o l re m a in e d  a n  o u t ­
s ta n d in g  e x a m p le  o f c o n s o lid a t io n ’s b en efits .
G e o r g e  S .  M a y
